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LA NOVELA MORAL D E GRACIAN. 
GLOSARIO Y BIBLIOGRAFIA * 
GLOSARIO 
A 
ACATAR. Considerar bien una cosa. 114v.30, 117v.23, 125v.35. Diez Ga-
mes, Victoridl, p. 21 : "Acordaron [...] que estos acatasen las razones 
todas que dixesen los senadores." 
ACTO. Escritura o documento judicial. 160r.20. Alfonso X, Partidas I I I , 
XXII , xv: "Si fuere fallado ecripto en los actos la cosa o la quantia 
sobre que era la contienda..." 
ACHAQUE. Multa o pena pecuniaria. 157r.23. Bernaldez, Memorias, cap. 
CXII , p. 257: "Arrendadores de alcabalas e rentas de acbaques." 
ADELANTADO. "En lo antiguo y en tiempos de paz, presidente o justicia 
mayor de reino, provincia o distrito determinados, y capitan general 
en tiempos de guerra." (DRAE, s/v.). 156v.l4. Alfonso X, Partidas, II , 
IX, xxii: "Adelantado tanto quiere decir como home metido adelante 
en algunt fecho sefialado por mano del rey." 
AFORTALAR. Fortificar, hacer obras de defensa. 114r.25. PCron.Gen., 
cap. 1047, p. 734&: "La cipdat de Cordoua afortalada de moradores 
et de onmes de armas." 
AFRONTAR. Requerir, amonestar. 15Sr.7. Alfonso X, Partidas, II , XXII I , 
xvii: "Et la parte que esto entendiese afrontase a aquel avenidor su 
contrario." 
AL. LO demas, otra cosa. 114r.l2. Mio Cid, 710: "Non rastara por al." 
ALBOROZADO. Inquieto, alterado. 157v,4, 161v.23. GConq.Ultramar, lib. II, 
° Con este numero se acaba la publicacion del estudio, del cual aparecicron antcriores 
entregas cn EL 24 (1980) , pp. 165-210 ; 25 (1981-3) , pp. 83-165 ; 26 (1986) , pp. 165-251; 
27 (1987) , pp. 85-108. 
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cap. XXI , p. 152«: " E el, cuando vio el pueblo alborozado por ma-
tarle, hizo Uamar a Baldovin." 
ALCABALA. "Tributo del tanto por ciento que pagaba al fisco el vendedor 
en el contrato de compraventa y ambos contratantes en el de per-
muta." (DRAE, s/v.). 154r.S. Pulgar, Cron. Reijes Catolicos, II , p. 144: 
"Quaderno de las alcaualas, fechas por el Rey." 
ALCALLE. Alcalde, juez. 151v.l5, 20; 153r.7, 8, 16. JRuiz, 331tf: "Leuan-
tosse el alcalle esa ora de judgar." 
ALIVIAMIENTO. Alivio. 141v.24. Berceo, Vicla San Milldn, 116a: "[Des-
sest] Sancta Olalia por grant aliviamiento." 
ALMIRANTE. "Dignidad y empleo militar que tiene en la mar jurisdiccion 
de meromisto imperio, con mando absoluto sobre las armadas, navios 
y galeras, y como justicia mayor juzga de todo lo que toca a la ma-
rina." {Aut., s/v.). 155v.27; 156v.l6. Alfonso X, Partidas, II , IX, xxiv: 
"Ponien cabdiehos sobrellos [...] a que llaman en este tiempo al-
mirante." 
ALMOTACEN. Persona encargada oficialmente de contrastar las pesas y rne-
didas. 152v.l3; 153r.7, 15. FGuadalajara, p. 10: "De aquel quarto que 
fuere el judez, el concejo con los jurados ponganle almotacen e no 
ayan poder el judez ni los alcaldes sobre el almutacen." 
ALZAR. Esconder, guardar. 144r.26. Berceo, San Lorenzo, 4d: "Los fruc-
tos de sos prestamos no los tenien alcados." 
APURADO. Exacto, esmerado. 155r.4. Tostado, Eusebio, t. I, fol. XVr.w: 
"Lo que se faze apriessa no puede ser tan limpio y apurado como 
lo fecho con grande maduracion." 
AQUEJAR. Apremiar. 136v.31. LibroCienCapituios, VI, 19, p. 9: "Non es 
bien que el rey se aquexe, mas deue fazer sus cosas de vagar e con 
espacio." 
ASACAR. Inventar, argiiir. 125v.31. LibroCienCapiluIos, XXV, 27, p. 33: 
"Los asacamientos que se asacan e que aponen a omne non se vencen 
nin se conoscen sy non por entendimiento e por ley." 
ASMAR. Pensar, juzgar. 121r.25. MioCid, 524: "Asmo mio Cid con toda 
su conpaiia." 
ATIJARA. Beneficio, recompensa. 150v.ll . FMadrid, LX, p. 58: "Todo 
omne de Madrid qui ciuera compararet per ad atigara, pectet II mo-
rabetinos." 
ATIJARERO. Traficante, porteador. 147r.30. Leyes Nuevas, ley III , p. 183: 
"Atijareros en razon que toman precio por levar las cosas de un lugar 
a otro." 
AVICIAR. Engrosar. 139v.l5; 119v.5. Biblia Ferrara, Prov. 13,4: "Alma de 
solicitos sera aviciada." 
AVILTAR. Afrentar, menospreciar. 124r.l2, 17; 126r. 15. MioCicl, 2732: "Si 
nos fueremos majadas, abiltaredes a vos." 
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B 
BALLESTERO DE MAZA. "Cada uno de los maceros o porteros que habia 
antiguamente en palacio, en los tribunales y ayuntamientos, etc." 
(DBAE, s/v.). 161r.8. Diez Games, Victorial, cap. XCIII , p. 312: "En-
vio la reina a el a Rodrigo de Perea, adelantado de Cazorla, e a Gar-
zia Hurtado, vn ballestero de maza del rey." 
BLASMAR. Reprobar, vituperar. 146r.29; 166r.l6/l8, 28, 30, 36; 166v.6, 20. 
Berceo, Vida San Milldn, 102a: "Blasmaronlo qe era omne galea-
dor." 
BLASMO. Vituperio. 134r.6; 166r. 19. Alfonso X, Partidas, VII, V: "Menos 
valer es cosa que torna en grant blasmo al que lo face." 
C 
CAFIZ. Medida de capacidad para aridos. PCronGen., cap. 908, p. 574/;: 
"Et valie entonces en Valencia el cafiz de trigo XI maravedis de oro." 
CALOXA. Multa, pena pecuniaria. 159v.26; 160r.8. LibroCienCapitulos, IV, 
52, p. 6: "Que el rey [...] afirme las calonias de la justigia." 
CARCELAJE. Derecho que los presos pagaban al salir de la carcel. 163r.34. 
Recopilacion leyes, 3, 6, 43: "Sin que el juez, alguacil, ni escribano 
puedan ocuparse mas tie?npo, ni lleuar mas derechos por ningun ca-
mino por firmas de autor, sentencias, prisiones, ni carcelajes." 
CATEDRATICO. "Se llama en el Obispado de Salamanca y otros la contri-
bucion que pagan los Curas al Prelado por razon de los ohos." 
(Aut., s/v.). 120r.34. Alfonso X, Partidas, I, XII , ii: "Como derechos 
que ha de haber el obispo de los clerigos de su obispado, que son [...] 
darle catedratico cada aiio que es de dos sueldos de la moneda mas 
comunal que corriere en la tierra." 
CERCA. Asedio, cerco. 128v.l9. Diez Games, Victorial, cap. 1, p. 7: "En 
hdes e en batallas e en canpos e en gercas, ansi por mar como por 
tierra." 
COGER. Dar asilo, acoger. 162v.21. MioCid, 621: "Los moros e las mo-
ras [...] / cojamos los de dentro, ca el sehorio tenemos." 
COCITAR. Reflexionar. 121r.2S; 148v.30. Villena, TConsolacion, p. 167: "EI 
animo objetado non cogitava lo que aveno, nin acatava lo que con-
tegio." 
COLOR. Motivo, pretexto. 127v.4; 141v.22. LpzAyala, Rimado, 1S6<7: "En-
bio morir su fijo con derecho color." 
COLLACION. Parte de vecindario que pertenece a cada parroquia. 150r.l7. 
19, 26, 28; 150v.35; 151r.l, 11; 151v.4, 7, 12, 16, 17, 28, 31, 32; 157v.9, 
10, 14, 17, 21, 23, 27, 28, 33; 158r.8, 15, 16, 33. FMadrid, XXXIX, 
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DEPARTIMIENTO. Separacion, division. 133r.4. Berceo, Sacrificio, 5a: "En 
los cabrones fazien departimiento." 
DEPUERTO. Recreo, descanso. 167v.34. MariaEgipc, 266: "on solia fer 
sus depuertos." 
DESIGUAL. Excesivo, extremado. 122r.l. Encina, Nuevas te traijo, carillo 
(villancico), p. 160: "Creeme lo que te digo, / que este mal / te ser£ 
muy desigual." 
DESPACHADAMENTE. Ligera y brevemente. 141r.6. Gil Vicente, Floresta de 
p. 53: "Si suos pignos non dederit, duple los el fiador de sua c o l l a -
cion." 
COMO. Despues que, una vez que. 155v.l3. JRuiz, 159cZ: "Como un amor 
pierde, luego otro cobre." 
CONOSCENCIA. Conocimiento. 117r.24. Apolonio, 357a: "Ama, dixo la due-
nya, segunt mi conoscengia / Tarsso es la mi tierra." 
CONPLISION. Naturaleza, constitucion. 116r.l2. JRuiz, 1202a: "Doha Qua-
resma de flaca conplision." 
CONSIDEROSO. Reflexivo, pensativo. 140v.3. No he encontrado ejemplos 
despues de haber consultado incluso los ficheros de la Real Acade-
mia Espanola. Teniendo en cuenta que existe el catalan consiros con 
este significado, podria pensarse en un calco del catalan. 
CONSINAS. Primas, parientes. 133v.4. No he encontrado ejemplos castella-
nos de esta forma. Debe ser un calco del catalan cosina 'prima', que 
aparece en el jDasaje de los Proverbios III, 7, de LIull, que se tra-
duce en este pasaje. La n puede deberse a que el copista no entiende 
lo que escribe por ser termino no castellano. 
CONTIA (Caballero de). "Hacendado que en las costas de Andalucia y 
otras partes tenia obligacion de mantener armas y cabaho para salir 
a la defensa de l a costa cuando la acometian los moros." (DRAE, 
s/v.). 149v.9. Recopilacion Jeyes, 6, 1, 12: "Que en cada pueblo aya 
vn libro en poder del Escriuano del Concejo donde esten escritos, y 
assentados todos los Caualleros de quantia." 
CORAZON. Voluntad, interior de una persona. 149r.7; 153v.l9. MioCid, 
1496: "Esto non detardan ca de coragon lo han." 
CUEITA. Cuita, contratiempo. 140v.l9. Berceo, Vida Santo Domingo, 295a: 
"Avien cueita e duelo todos sus coiioscientes." 
CUERPO (Ir por sus cuerpos). Sin ayuda, por sus propios medios. 127r.31. 
PCronGen., cap. 610, p. 346b: "Les fizo leuar bien dend fasta en 
Cordoua carros cargados de tierra por sus cuerpos mismos, sin avuda 
de otros bueys." 
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Enganos, p. 154: "Hacedlo despachadamente / Con tal zelo y her-
vor, / Como si yo fuese presente." 
DESPECHAR. Imponer tributos excesivos. 122v.21. PCronGen., cap. 1025, 
p. 710a: "Comengo a leuantar contiendas [. . .] , et abaxar a los gran-
des, et despechar a los ricos." 
DUBDAR. Temer. 116v.l9; 117v.7. JManuel, Lucanor, p. 72: "Vieron que 
non dubdavan la muerte." 
E 
EMPRESTIDO. Tributo, pecho. 127v.ll . LpzAyala, Rimado, 78/?: "Monedas, 
alcavalas, emprestidos doblados." 
ENCARGAR. Echar peso sobre algo. 129v.7; 137v.l7-18. Berceo, Vida San-
to Domingo, 249/?: "Ninguna vanagloria en el non encargaba." 
ENCERRADA. Enclaustrada, recluida en un convento. 161r.9, 16. Berceo, 
Vida Santo Domingo, 325<i: "Ovo grand alegria cuando fo en-
cerrada." 
ENDERESIJAMIENTO. Gobiemo, direccion. 133r.3. LibroCienCapitulos, XI , 1, 
p. 15: "El aber es fortaleza del enderesgamiento del reyno." 
ENDURAR. Economizar, ahorrar. 163r.5. Valdes, DLengua, p. 181: "De in-
durare, decimos endurar, que sinifica guardar como escasso, y assi lo 
usa el refran que dize: Ni al gastador que gastar ni al endurador 
que endurar." 
ENFORCAR. Ahorcar. 136r.l8. Berceo, Milagros, 153a: "Quando lo enten-
dieron los que lo enforcaron, / Tovieron..." 
ENTRAR. Apoderarse de una cosa. 161r.l8. Cronjuan II, p. 296: " E co-
menzaron a conbatir las cuevas e no las pudieron entrar." FReal, I, 
XII , ii: "Et si ningun derecho non hi habie, de otra tal o el precio 
que valiere al su contendor a qui fizo el tuerto, porque entro o fizo 
entrar la cosa que otre tenia ante que la ganase por derecho." 
ESBAHARESCIDO. Atemorizado, asustado. 113r.l7. PCronGen., cap. 948, p. 
629b: "Et se paravan antel, fincan commo desbaharecidos catandol, 
tan grant miedo an de la su catadura." 
ESCALENTAR. Calentar, dar calor. 140v.ll . MioCicl, 332: "Fezist estrelas e 
luna y el sol pora escalentar." 
ESFUERCO. Ayuda, auxilio. 144r.l3. GConqUltramar, cap. XXI, p. 11/;: 
"Nuestro Sennor... no quiso olvidar su pueblo cuitado, mas envioles 
conhorte e esfuerzo con que podiesen ser libres de aquella cuita en 
que eran." 
ESQUIVAMIENTO. Desabrimiento, disgusto. 164r.l4. Libro conplido estrellas. 
lib. I, cap. 4.°, p. lb: "Sennor que ama...oyr romances e fabliellas c 
amar afeytamientos e limpiedat e apartamiento e esquiuamiento de 
los omnes." 
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ESTAMIENTO. Situacion, estado. 167v.25. Col.Dipl.D.JManuel, p. 392: "Los 
fechos de Castella estauan en muy mal estamiento." 
ESTANQUE. Monopolio de mercancias. 143r.l0. No he podido documentar 
esta palabra sino en la forma estanco: Aleman, GAlfarache, I, 1.°, 3, 
p. 153: "Ellos hacen los estancos en los mantenimientos." 
ESTORCER. Liberar a alguien de un peligro o dificultad. 146v.27. JRuiz, 
1655c: "Podervos ha estorcer / del infiemo." 
F 
FALLESCIMIENTO. Error, falta. 120r.22; 171r.37, 38; 171v,12; 172r.34; 174r.l8. 
FALLINUENTO. Falta. JManuel, LEstados. cap. LXXV, p. 144.33: "Tan 
grant fallimiento temia cada uno dellos [...] commo un christiano si 
fuyese de una lid." 118r.20; 169v.29; 170r.27; 172r.42. 
FAZEDOR. "Persona que tiene a su cuidado la administracion de alguna 
hacienda, ya sea de campo, ganado u otras grangerias." (Aut., s/v. 
hacedor). 154r.l8. 
FERIDAD. Existe en castellano con la acepcion de 'fiereza, crueldad', pero 
aqui parece significar 'pavor, horror, como en el correspondiente pa-
saje de Llull (L. de Meravelles, 1. VIII , cap. XLVII , p. 31). 164r.l5. 
FERMAR. Afirmar, asegurar. Berceo, Sacrificio, 36c: "David lo firma esto, 
la su bocca ondrada." El cambio de timbre puede deberse a influen-
cia del catalan fermar 'atar, sujetar'. 169v.8. 
FIUSA. Confianza. JRuiz 818a (ms. S): "En lo que nos fablamos fyusa 
aver devemos."' 139r.l6; 140r.25. 
FORTITUDO. Fortaleza. Latinismo. La forma fortitudine aparece ya en las 
Glosas Emilianenses, 57. 118v.4; 121v.3. 
G 
GOVERNABLE. Timon de la nave, gobernalle. LpzAyala, Rimado, SOob: 
"La nave es la eglesia catolica santa / E el su governalle es nuestro 
prelado." 118v.22, 24. 
GRADO. Gracias. Berceo, VidaSantoDomingo, 85a: "jGrado bueno a Dios 
e a Santa Maria!" 116r.3. 
GRAVE. Arduo, dificil. Alexandre, 1975c7: "Cantos suaves, / Tales que pera 
Orfeo de formar serien graves." 159v.8; 161r.l7. 
GRAVEZA. Dificultad, inconveniente. JManuel, LEstados, cap. XC, p. 185.11: 
"Si yo vos oviese a contar [...] quantas gravezas y a." 125v.21. 
GUARDO. Respeto, consideracion. No he encontrado ningun ejemplo, pero 
si del correspondiente verbo guardar 'respetar, acatar'. JManuel, LAr-
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mas, fol. 31r., p. 90: "El sancto rey don Fer[r]ando, mio abuelo, non 
dio su bendicion al rey, mio padre, si non guardando ei condiciones 
ciertas que el dixo, et el non guardo ninguna." 
H 
HOSPITAL. Casa donde se recogen pobres y peregrinos. GConqUltramar, 
cap. X X , p. IOZJ: "Cabo aquella iglesia habia una capilla del hospital 
de los pobres [...] alli recebia los pobres e dabales lo que menester 
habian." 161v.20. 
HUMIL. Humilde. Berceo, Vida Santo Domingo, 326Z?: "Ixo de bona vida 
e de grand abstinencia, / humil e verdadera, de bona paciencia." 
121v.2. 
I 
INFINTA. Engaiio, fingimiento. JManuel, Lucanor, p. 259: "Buenas enten-
ciones sin ypocrisia et sin infinta." 136r,12. 
INFINTOSO. Engaiioso, fingido. Santillana, Infiemo, v. 24, p. 203: "Siguien-
do liiias rretas, / fablare non ynfintoso." 131v.9; 159r.l2, 16. 
LANGUIR. Desfallecer, languidecer. 117v.2. Santillana, Poesias, p. 474a: 
"Ca de otra manera los unos serian / monarchas del mundo e gran-
des seiiores, / e otros languiendo, de fambre morrian." 
LIBRAR. Decidir, juzgar, despachar. JManuel, Lucanor, p. 93: "Et ante 
que el pleito fuesse acabado, teniendo el que ya el su pleito era libra-
do, acaesgio una cosa." 154v.27. 
LIEVE. Leve. FJuzgo, I V , V , L " : "El padre non puede desheredar los 
fiios ni los nietos por lieve culpa." 139v.30. 
LIQUIDO. Claro. Herrera, Cancion III, v. 68: "Ya con no usado buelo me 
sublimo / con fuertes alas, por el grande campo / d'el liquido sereno, 
i confiado, / en el instable globo el passo estampo." 129r.l3. 
LOGAR. Motivo, ocasion, causa. JManuel, Lucanor, p. 122: "Nin le finca 
logar para se poder nunca avenir con el." 153r. 30. 
LL 
LLEGAR. Allegar, recoger. JRuiz, 1534c: "Llega ome thesoros por ellegar 
apodo." 154r. 2 4 . 
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MALEFICIO. Daiio o perjuicio que se causa a alguien. JRuiz, 232a: "Por 
tales maleficios mandalos la ley matar." 144r.l9. 
VIANFERIH, MANHERIR. Designar para el servicio militar. Ibarra, "Aporta-
ciones", p. 645: "No lo admite el Diccionario de la Academia y apa-
rece con este significado muy claramente en el Elogio de la Reyna 
Catdlica, de Clemencin, pag. 602. Documento num, XII , donde dice, 
tratando de los vecinos que son designados por los Concejos para 
prestar el servicio militar: 'E que si muriese alguno de aquellos man-
feridos, quel lugar que le manfirio, sea tenudo de manferir luego 
otro en su lugar que vaya a servir a sus Altezas.'" 128r.24; 149v.l2; 
150v.8, 36; 151r.2. 
MANLEVAR. Llevar tributo, recaudar. Col.Dipl.S.SalvadorOna, t. II , p. 777: 
"Onde uos mando a cad'anno de uos en uuestros logares, que non 
consintades a estos tales que manlievan." 127r.l6. 
MANZILLA. Pena moral, angustia. PoemaFGonzdlez, 540c: "avye de sus 
vas[s]allos el conde granfd] manzi[e]lla." 149v.l9. 
MEMBRAR. Recordar. Mio Cid, 3316: "^Mienbrat quando lidiamos cerca 
Valencia la grand?" 121r.23; 133v.20. 
MALMETER. Malgastar. Alfonso X, Partidas, IV, XI, xxix: "Si temiere la 
muger quel desgastara o le malmetera su dote, puedel demandar por 
juicio." 125v.9. 
MESURAR. Considerar, pensar con atencion. PCronGen., cap. 700, p. 406a: 
"Ellos estonces oyeron todos lo que el conde dizie, et mesurando el 
fecho en que estava et ell estado en que eran, tovieron que lo meior 
que y podrie seer que aquello era lo que el conde dizie." 168v.ll , 12. 
MINTROSO. Mentiroso, falso. JRuiz, 182(7: "Si Amor eres, non puedes aqui 
estar; / eres mintroso, falso." 154r. 11. 
MISION. Gasto, expensas que se hacen en una cosa. FMadrid, CXV, p. 72: 
"Et qui casare con bibda, del XXV morabetinos por toda mission de 
boda." 166v.31, 32, 36, 38; 167r.2S. 
N 
XODRIMIENTO. Educacion, instruccion. Castigos e doc, LXXIX, p. 211a: 
"Del matrimonio se siguen cuatro bienes [...] El cuarto es, que es 
ordenado a buena crianza e a buen nodrimiento dellos." 166v.5. 
NOMBRE. Niimero. MioCid, 3262: "A la salida de Valencia mis fijas vos 
di yo / con muy grand ondra e averes a nombre." 121r.23. 
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o 
OMIZIAR. Enemistar. PCrdnGen., cap. 1044, p. 72Sb: "Dos caualleros cun-
nados andauan y muy omiziados." 
P 
PAJES. Campesino, riistico. JRuiz, 108a: "Muy villano seria e muy torpc 
pajes." 163v.30, 31; 167v.l3, 14, 15, 17, 18, 26, 28, 31; 168r.4 ; 168v.4, 
5, 6; 169v.l6, 18, 19, 20, 27, 28. 
PALAFREN. Caballo de camino y de lujo. MioCid, 1064: "Dan le tres pa-
lafres muy bien ensellados." 173r.l3. 
PARTICIPAR. Parece significar 'lindar, tener frontera'. No he encontrado 
ejemplos. 127v.l9; 168r.l6. 
PEDIDO. Tributo que se pedia en caso de necesidad. Baer, Doc.Arag.ijNau., 
t. I, p. 424: "Seamos quitios e franchos de todas pechas, sisas e pe-
didos." 127r.26. 
PERCANCAR. Alcanzar. Encina, Poesia lirica, p. 197: "Aballemos a Be-
len / porque percancemos bien / quien es el Hijo de Dios." 127r.26; 
147r.l8; 147v.3; 160v.ll ; 161r.3. 
PERESCEDOR. Matador, que mata. Quiza sea una forma de perecer que, 
segim Corominas, excepcionalmente tiene el sentido transitivo de 
"matar. Calila, X, p. 268: "asy commo ninguno non puede criar nin-
guna cosa del mundo synon por mandamiento de Dios, asy non la 
puede perescer nin matar." 127r.22. 
PERTINAL. Muy duradero o persistente, pertinaz. No he podido atestiguar 
esta forma. Quiza la -1 final pueda deberse a que la palabra que si-
gue a esta en el texto es infernal, con esta misma terminacion. 143r.l8. 
PLAZIBLE, APLAZIBLE. Agradable, satisfactorio. LpzAyala, TCayda de Prin-
cipes, lib. I, cap. 2.°, fol. I l lr a: "Los arboles muy altos hasta los cie-
los t las sus sombras aplazibles t muy deleytosas." 113v.25; 116r.l2. 
PORTADGO. Derechos que se pagan por pasar por un sitio determinado 
de un camino. Alfonso X, Partidas, V, VII, v: "Debe dar el ochavo 
por portadgo de todo quanto troxiere." 137r.l6; 137v.2, 9. 
PORTERO. Oficial de palacio. Alfonso X, Partidas, II, IX, xiv: "Quales 
deben seer los porteros del rey, et que es lo que han de facer." 
154r.l9; 156v.23; 161r.l, 2, 27, 28. 
PORTILLO. Cargo en la administracion de justicia. FMadrid, XXXIX, p. 53: 
"Iscant del portiello quia non debent ibi sedere." 161v.4. 
PREMIA (Caballero de). El que estaba obligado a mantener armas y ca-
ballo para ir a la guerra. Recopilacion leyes, hb. 6, tit. 1, ley 11: 
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"Mandamos se infonnen en principio de cada vn aiio, de todos los 
que tienen quantia para ser caualleros de premia que no lo son: y 
los asienten por caualleros de premia, porque dende en adelante ha-
yan de tener cauallos, y fazer las otras cosas que son obligados a 
fazer los caualleros de premia." 150V.5, 6. 
PRENDAR. Sacar alguna prenda para seguridad de una deuda o satisfaccion 
de daiio cometido. FJuzgo, II , II, viii: "El otro iuez que envio las 
letras, deve prendar qual cosa quier que falle cabe si." 153r.4. 
PRINCIPAR. Mandar, gobernar como principe. Santillana, Proverbios, in-
troduccion: "Por luengos tiempos prospere t bienaventurados dexe 
bevir t principar." 146v.20. 
PUJAR. Subir. JRuiz, 41c7: "Al gielo te fijo pujar." 121r. 33. Aumentar el 
precio de algo que se vende o arrienda. Diez Games, Victorial, cap. 20, 
p. 69: "Que del cobre vos faran oro, e que ansi faran pujar el vues-
tro auer." 156r.20. 
Q 
QUE. Aunque. MioCid, 620: "Los moros e las moras vender non los po-
dremos, / que los descabegemos nada non ganaremos." 149v.l5. 
QUITACION. Renta, sueldo o salario. PCronGen., cap. 597, p. 340Z?: "Man-
doles dar buenas possadas, et pusoles luego sus quitaciones grandes 
et buenas." 149r.34. 
R 
REBUELTA (Carta de). No he encontrado ejemplos, pero el propio texto 
da su significado: "en las quales mandan los juezes que non sean 
presos nin prendados sus bienes." 159r.20, 23. 
REDRAR. Apartar, separar. JRuiz, 179c: "Rredreme de la duena." 144r.20. 
REFITOR. Refectorio. Berceo, Vida Santo Domingo, 380(7: "Venid e yan-
taredes al nuestro refitor." 165v.5. 
REGURIDAD. Rigor. Santillana, Bias, CLXX, p. 212: "Eridano mansamen-
te / Riega toda la montaiia / Sin reguridat nin saiia, / Mas con un 
curso placiente." 161r.38. 
REMANESCER. Permanecer. MioCid, 1414: "Remanegio en San Pero Mi-
naya Albar Faiiez." 118r.l9. 
REMEMBRAMIENTO. Recuerdo. Berceo, Loores, 57c: "Piisonos de su muerte 
un fuert remembramiento." 121v.22. 
RE.MOR. Rumor. Santillana, Planto, v. 105, p. 155: "^O qual pluma escri-
vira / por cursos de pohesia / el remor que se fazia?" 154r.5. 
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RESCRIPTO. "Orden o mandato del Principe, por motu proprio, o en res-
puesta a la suplica o requerimiento que se le hace por escrito." (Aut., 
s/v.). Recopilacion leyes, lib. I, tit. VII, ley v: "Ni sean osados por 
via directa, ni indirecta, publica, ni secretamente, de presentar, ni in-
timar, ni publicar, ni afixar, ni aceptar Bulas, ni rescriptos." 155v.l2. 
S 
SAEORAMIENTO. Buen sabor, gusto, disfrute. No he encontrado ejemplos. 
114r.l7; 115r.6, 32. 
SEGUIMIENTO. ^Puede significar lnsistencia"? No he encontrado ejemplos. 
Ademas, el sentido del pasaje no esta demasiado claro. 113r.2. 
SEGUND. En conparacion con, con arreglo a. JManuel, Lucanor, p. 75: 
"Ple todo lo que me cumple, segund mis vezinos et mis eguales, et 
por aventura mtis." 147r.l2. 
SKGURAMIENTO. Seguridad. Alfonso X, Partidas, VII, XXIII , x: "Cautio en 
latin tanto quiere decir como seguramiento que el debdor ha de facer 
al seiior del debdo." 116r.26. 
SENESCAL. Mayordomo, representante de la casa real. Alfonxo X, Partidas, 
II, IX, xvii: "Mayordomo [•••] en algunas tierras lo llaman senescal, 
que quiere tanto decir como oficial sin el qual non se debe facer des-
pensa en casa del rey." 167v.4. 
Si. Asi. Berceo, Milagros, 735d: "S i fizieron los principes quel sedien 
derredor." 133r.l9. 
SOJORNAR. Descansar. Diez Games, Victorial, cap. 50, p. 137: "Alli fol-
garon todas las gentes, e sojornaron e recrearon de sus trauajos." 
120V.26. 
SojugiON. Opresion, dominio. AlvzGato, Obras, p. 35: "Tenes pena y pa-
sion / por salir de sojucion; / vo, por mas estar en ella." 124v.l3. 
SUBITOSAMENTE. Siibitamente. Baer, Doc.Arag.yNao., t. I, p. 746: "Los 
afferes de la dita aliama saviament e madura e no subilosament ne 
indiscreta sean tractados." 15Sr.4. 
SUPERVIA. Soberbia. Berceo, Milagros, 204«: "Prisi muy grand superbia 
de la vuestra partida." 121v.l. 
T 
TANTO. Por tanto. I35r.l0. 
TANTO. Hasta. Apolonio, 261c7: "Comencaron los vientos Ias velas ha 
volver, / Tanto que las fizieron de la tierra toller." 136v.25; 13Sr.2S; 
140r.27; 142r.6, 22; 148r.36; 169r.32; 174v.l9, 23. 
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TANTO QUE. Con tanto que, con tal que. 154v.22; 155r.3; 160v.l0. 
TIRAR. Quitar, despojar. JManuel, Lucanor, p. 233: "Cuydaron tirar aque-
llos paiios muy preciados que tenia vestidos." 116r.37; 163v.31; 
173r.l3, 28. 
TOLLER. Quitar. LibroCienCapitulos, XXXV, p. 23: "Quien se quexa con 
la merced que le fazen tuellegela." 119v.6; 120v.34; 122v.21, 27, 32; 
123v.l6, 25; 126v.36; 128r.l5; 136r.27; 163r.l0; 163v.30; 165r.l6. 
TRAERES. Atavios, objetos de adorno. Diez Games, Victorial, cap. 56, 
p. 154: "E l Conde Piro hera muy buen cauallero en armas, e muy 
lozano en todos sus traeres." 162v.l5. 
TRAER. Traicionar. JRuiz, 2S2a: "Ffue por la enbydia mala traydo Jhe-
suxristo." 136r,15. 
TRISTOR. Tristeza. LpzAyala, TCaydaPrincipes, lib. I, cap. XII I , fol. XVr a: 
"Las desaventuras passadas t presentes escusar no pudo [...] por mu-
cho tristor t derramamiento de lagrimas." 133v.34. 
UFANA. Orgullo. JRuiz, 13185: "Muy rrica e byen moca e con mucha 
ufana." 162v.l2. 
V 
VALIDAD. Fuerza, fiimeza. Villena, TConsolacion, p. 143: "Departe los 
ahos cada vna de aquellas deputados, onde si acataredes el servicio 
t validat t plazeres t ayudas que el padre de los fijos aver puede.. ." 
123v.l7. 
VENDIDA. Venta. Alfonso X, Partidas, V, V, vi: "En que manera se debe 
facer la vendida y la compra." 158v.2S. 
VEZAR. Acostumbrar, educar, enseiiar a otro. Berceo, Miiagros, 359/;: 
"Fue luego a su casa como era vezado." 147r.33. 
VOLVER. Mezclar, revolver. Berceo, Sacrificio, 62c: "Qui non quier vol-
ver el agua con el vino [...] faze muy grant peccado." I54r.37. 
Adiciones 
BOLLICIAR. Alborotar. Cron.SanchoBravo, 86a: "Supo que don Juan Nuhez 
andaba bolliciando contra el." 161v.25. 
CARTA DE SERVIDO. Documento que eximia de cualquier muerte que hu-
biese cometido al que, por su cuenta, estuviese durante un aho y un 
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dia defendiendo una plaza fronteriza con los moros de Granada. 
153r.32. (Cf. la correspondiente nota al texto). 
DELLOS.. .DELLOS. Unos...otros. JManuel, Lucanor, 138: "En la mi casa 
se crian muchos mocos, dellos onmes de grand guisa et dellos que lo 
non son tanto." 159r.l6. 
DERRAMAR. Esparcirse, derramarse. MioCicl, 463: "Las yentes de fuera to-
das son derramadas." 162v.25. 
Nomina de autores y obras citados en el glosario 
Los nombres aparecen segim el orden alfabetico de las abreviaturas 
usadas en las citas. 
Aleman, GAlfarache = ALEMAN, Mateo: Guzmdn de Alfarache. En: La 
novela picaresca I, ed. F . Rico. Barcelona, Clasicos Planeta, 1971. 
Alexanclre = El Libro de Alexandre, texts of the Paris and the Madrid 
manuscripts; ed. Raymond S. Wihis. Elliot Monographs, 32, Prince-
ton-Paris, 1934. 
Alfonso X, Partidas = Las Siete Partidas del reij Don Alfonso el Sabio, 
ed. por la RAH. Madrid, 1807; id., Sevilla, Beynardo Ungut y Lanca-
lao Polono companeros, 1491, 2 vols.; carece de portada. 
AlvzGato, Obras = ALVAHEZ GATO, Juan: Obras completas, ed. Artiles. Ma-
drid, 1928. 
ApoJonio = Libro de ApoJonio, ed. Manuel Alvar. Madrid, Editorial Cas-
talia-Fundacion Juan March, 3 vols., 1976. 
Aut. = Diccionario cJe Autoridades. Madrid, RAE, 1726-1739. 
Baer, Doc.Arag.yNav. = Documentos de Aragon y Navarra publicados en: 
BAER, Fritz: Die Juden in cliristlichen Spanien, 2 vols. Berlin, 1929-
1936. 
Berceo, Loores = BERCEO, Gonzalo de: Los Loores de Nuestra Seiiora. En: 
Obras CompJctas III, ed. Brian Dutton. London, Tamesis Books, 1975. 
— MiJagros = MiJagros cle Nuestra Seiiora, ed. A. G. Solalinde. Madrid, 
Clasicos Castellanos, t. 44, 1922. 
— Sacrificio = EJ Sacrificio cJe Ja Misa, ed. A. G. Solalinde. Madrid, Re-
sidencia de Estudiantes, 1913. 
— San Lorenzo = Martirio de San Lorenzo, ed. Pompilio Tesauro. Li-
guori-Napoli, 1971. 
— Vida Santo Domingo = Vida cJe Santo Domingo de SiJos, ed. T. La-
barta de Chaves. Madrid, Castalia, 1973. " 
— VicJa San Milldn = La 'Vida de San MiJldn cJc Ja Cogolla, ed. Brian 
Dutton. Londres, Tamesis Books, 1968. 
Bernaldez, Memorias = BERNALDEZ, Andres: Memorias deJ Reinaclo cle Jos 
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Reyes CatoJicos, ed. M. Gomez Moreno - J . M. Carriazo. Madrid, 
R.A.H.-C.S.I.C, 1962. 
BibJiaFerrara = Biblia [de Ferrara] en Jengua espahoJa, Amsterdam, ario 
5421 (1661). 
Castigos e doc. = Castigos e Documentos [ ] ordenados por el Rey Don 
Sanclio IV, ed. A. Rey. Bloomington, 1952. 
Calila — El libro de Calila c Digna, ed. J . E. Keller y R. W. Linker. Ma-
drid, CSIC, 1967. 
Col.Dipl.D.JManuel — CoJeccion Diplomdtica de D. Juan ManueJ. Eii: 
Don Juan ManueJ: biografia y estudio critico, por Andres Gimenez 
Soler. Zaragoza, 1932. 
CoJ.DipJ.S.SaJvacJorOha = CoJeccion DipJomdtica de San SaJvador de Oha, 
ts. 1 y 2. Publieada por J . del Alamo. Madrid, 1950. 
Cron.Juan II = Cronica de Juan II, ed. C. Rosell. BAE, t. 68. Madrid, 
1877. 
Diez Games, VictoriaJ = D I E Z DE GAMES, Gutierre: EJ VictoriaJ. Cronica 
de Don Pero Niho, ed. y estudio por Juan de Mata Carriazo. Ma-
drid, 1940. 
DRAE = Diccionario de la Lengua EspahoJa, 19. n ed. Madrid, RAE, 1970. 
Encina, Nuevas te trayo, cariJJo (villancico) = ENCINA, Juan del: Poesiu 
lirica y Cancionero musicaJ, ed. R. O. Jones y Carolyn R. Lee. Ma-
diid, Castalia, 1975. 
— Poesia Jirica = id. 
FGuadaJajara = Fuero de Guadalajara, ed. I I . Keniston. Macon, 1924. 
FJuzgo = Fuero Juzgo, ed. RAE. Madrid, 1815. 
FMadrid = Fuero de Madrid, Estudio por Galo Sanchez; transcripcion por 
Agustin Millares Carlo, y estudio lingiiistico y glosario por Raiael La-
pesa. Madrid, 1963. 
FReal = Fuero ReaJ dei Rey Don AJonso eJ Sabio. En: OpuscuJos JegaJes 
publicados por la RAH, t. 2. Madrid, 1836. 
GConqUJtramar = La Gran Conquista de Ultramar, ed. Pascual de Ga-
yangos. BAE, t. 44. Madrid, 1848. 
Gil Vicente, FJoresta cJe Enganos = VICENTE, Gil: FJorcsta cJe Enganos. 
Eu: Obras, t. 2, ed. por J . V. Barreto Feio e J . C. Monteiro. Ham-
burgo, 1834. 
GJosas Emiiianenses = id. En: Origenes cJeJ espahoJ por R. Menendez Pi-
dal, 3." e d , Madrid, 1950. 
Herrera, Cancion III = HEURERA, Fernando de: icl. En: AJgunas Obras, 
ed. A. Coster. Paris, 1908. 
Ibarra, Aportaciones = IBAEEA, Eduardo: "Aportaciones al futuro diccio-
nario", en BRAE, XVI. Madrid, 1929. 
JManuel, LArmas = MANUEL, Juan: Libro cle Jas Armas. En: Obras cJe 
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Don Juan Manuel, t. I, ed. J . M. Castro y Calvo y M. de Riquer. Bar-
celona, CSIC, 1955. 
— LEstados = Libro de los Estados, ed. R. B. Tate and I. R. Macpher-
son. Oxford, Clarendon Press, 1974. 
— Lucanor = El Conde Lucanor, ed., introd. y notas de J . M. Blecua. 
Madrid, Castalia, 1969. 
LCIJCS Nuevas = id. En: OpuscuJos legales del R.eij Don Alfonso el Sabio, 
' ed. por la RAH, t. 2. Madrid, 1836. 
Libro conpJido estrellas = Libro conplido en los iudizios de las estrellas. 
Traduccion hecha en la corte de Alfonso el Sabio. Ed. por Gerold 
Hilty publicada por la RAE. Madrid, 1954. 
LibroCienCapilulos = El Libro de los Cien Capitidos, ed. por Agapito 
Rey. Indiana University Press, 1960. 
LpzAyala, Rimado = LOPEZ DE AYALA, Pedro: Rimado de Palacio, BAE, 
t. 57, Madrid, 1864; id. en Poesias publicadas por A. F . Kuersteiner, 
Nueva York, 1920. 
— TCayda de Principes = Traduccidn de Cayda de Principes de Boccac-
cio, Toledo, 1511. 
LIull, L.deMeravelles = LLULL, Ramon: Lihre de Meravelles, ed. a cura 
de Mn. Salvador Gahnes. Barcelona, Els Nostres Classics, 4 vols., 
1931-1934. 
MariaEgipc. = Vida de Santa Maria Egipciaca. En: Poemas hagiogrdficos 
de cardcter juglaresco. Estudio y ed. de Manuel Alvar. Madrid, Al-
cala, 1967. 
MioCid = Cantar de Mio Cid, ed. R. Menendez Pidal. Madrid, Clasicos 
Castellanos, 1911. 
PCrdnGen. = Primera Crdnica General [caps. 566 a 1135]. Ed. R. Menen-
dez Pidal. NBAE, t. 5. Madrid, 1906. 
PoemaFGonzdlez = Poema de Ferndn Gonzdlez, ed. Alonso Zamora Vi-
cente. Madrid, Clasicos Castellanos, 1946. 
Pulgar, Crdn.ReyesCatolicos = PULGAR, Fernando del: Crdnica de los Re-
t/es Catdlicos, edicion v estudio por Juan de Mata Carriazo. Madrid, 
Espasa-Calpe, 1943, 2 vols. 
Recopilacidn leyes = Recopilacidn de Jas Jeyes destos reynos, hecha por 
mandado de la Magestad Catolica del Rey don Felipe Segundo. Ma-
drid, por Catalina de Barrio y Angulo y Diego Diaz de la Carre-
ra, 1640. 
JRuiz — Rurz, Juan: Libro de Buen Amor, ed. critica por M. Criado de 
Val y Eric W. Naylor. Madrid, CSIC, 1965; id., ed. por Julio Cejador, 
Madrid, Clasicos Castellanos, 1913. 
Santillana, Bias = SANTILLANA, Marques de [Lopez de Mendoza, Inigo]: 
Bias contra Fortuna. En: Obras, ed. por Jose Amador de los Rios. 
Madrid, 1852. 
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— Infiemo = El infierno cle los enamorados. En: Poesias completas I, 
ed. Manuel Duran. Madrid, Castalia, 1975. 
— Planto = Planto de la reina Margarida. En: Poesias completas I, ed. 
Manuel Duran. Madrid, Castalia, 1975. 
— Poesias = kl, ed. por R. Foulche-Delbosc. NBAE, t. 19. Madrid, 1912. 
— Proverbios = Los Proverbios con su glosa (Sevilla, 1494), en Incunables 
poeticos castellanos XI. Valencia, 1964. Ed. Antonio Perez Gomez. 
Tostado, Eusebio = TOSTADO, EL [Madrigal, Alonso de] : Sobre el Eusebio, 
4 vols. Salamanca, 1506-7. 
Valdes, DLengua = VALDES, Juan de: Didlogo de la lengua, ed. J . M. Lope 
Blanch. Madrid, Castalia, 1969. 
Villena, TConsolacion = VILLENA, Marques de [Aragon, Enrique de] : Tra-
tado cle la Consolacion. En: "Tres Tratados", ed. por J . Soler, RHi, 
XLI , 1917. 
Adiciones 
Cron.SanchoBravo = Cronica del Rey don Sancho el Bravo, en Cronicas de 
los Reyes cle Castilla, t. I, ed. Cavetano Rosell. Madrid, BAE, t. 66. 
1875. 
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